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TEVRİYEDEKİ İHAM 
M. A. Yekta S ARAÇ* 
"lham" in "Tevriye" 
Thıs essay claims that literary figııres "tevriye" and "iham" have basically the 
same meaning and function ın poetry However, recently it has been argued tlıat these 
two figures have dıfferent semantic and rhetorical natures, because while carrying 
various meanings in itself at the same time, "iham" stands towards the aimed 
meaning in an equal distance among otlıer meanings. This article isarguing the 
problem under traditional understandings of rhetoric. 
Keywords: İham (deception in multi-meanings), tevriye (double-entendre), 
rhetoric. tevcih (aiıning multı-meanings), İstılıdam (meaning connotations) 
I. Giriş ve Usul: 
BeHigatın özellikle beyan ve bedi kısmı teorik bir zemine otunuası sebebiyle 
farklı dönemlerde farklı şekillerde ele alınmıştır Bunda dini metinleri yorumlama 
ıle ılgıli farklı dıl anlayışlarının tesiri vardır Dolayısıyla aynı ifade tekniğinin 
belırlenmesı ve yonmm hakkında , hatta ifade şekillerinin ve tekniklerinin 
adlandırılışlarında farklı görüşlere rastlıyoruz. Aslında belagatin tarihi süreci 
içesınde bu farklılıklar Sekkaki (ö.l229) ıle öncesine nazaran düzene girmiş ve 
daha sonrakı yüzyıllarda ortaya çıkacak farklı anlayışiara da bir genişlik 
kazandıracak yaklaşımlar 13. yüzyılda ifade bulmuştur. Yine bu yüzyılda belagat 
meseleleri, terimleri ve kuralları ile istikrara kavuşmuş ve müstakil bir ilim halini 
almıştır. Bedi ilmindekı söz sanatıarına bir sınırlama getirilemeyeceği, farklı ifade 
teknıklerine yenı adlandınnalarda bulunulmasının tabii, hatta gerekli bir durum 
olduğu yine klasik dönem belağat alimleri tarafından ifade edilmiştir. Fakat hala 
belagatın konularını inceleyenlerin önünde adlandırmalar da dahil bazı problemli 
meselelerin bulunduğu bir vakıadır Bu meseleleri Tanzimattan sonra yazılan kimi 
eserlerdekı bazı zeminı belırsiz yaklaşımlar daha da girift hale getirmiştir. 
Cumhurıyet döneminde ve özellikle son zamanlarda ise belagat ile ilgili yazılan 
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